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EVALUASI ATAS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TAHUN 
2009-2011 (STUDI KASUS PERUM PERUMNAS) 
 
Abstrak 
 
Perum Perumnas adalah perusahaan BUMN yang dibentuk sebagai solusi 
pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah, 
beberapa produknya adalah rusunawa dan rusunami. Setiap perusahaan yang memiliki 
penghasilan biasanya berkaitan dengan Pajak Penghasilan. Dalam Pajak Penghasilan, 
Perum Perumnas memiliki penerapan Pajak Penghasilan pasal 23. Untuk itu akan 
dilakukan evaluasi mengenai penerapan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh Perum 
Perumnas dan difokuskan pada PPh pasal 23. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
ketaatan dan ketepatan Perum Perumnas dalam Penerapan Pajak Penghasilannya. Untuk 
mengetahui apakah penerapannya sudah sesuai atau belum sesuai perlu dilakukan 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan reperformance terhadap proses-proses yang 
terkait penerapan Pajak Penghasilannya. Evaluasi yang dilakukan adalah atas (1) Tarif 
dan pencatatan, (2) kelengkapan data, (3) penyetoran dan pelaporan. Kemudian akan 
dilakukan pemeriksaan dengan mencocokkan bukti pemotongan dengan daftar bukti 
pemotongan pada SPT dan mengecek ketaatan penyetoran dan pelaporan berdasarkan 
SPT dan SSPnya. Lalu kesalahan yang ditemukan ini akan dievaluasi dan akan diketahui 
juga dampak atau akibat dari kekeliruan tersebut terhadap perusahaan. Kesalahan yang 
sering ditemukan adalah mengenai tarif dan pencatatan. Kesalahan tersebut biasanya 
terjadi saat masa transisi dari peraturan lama ke peraturan yang baru. 
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